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‘İLK’LERİN RESSAMLARI : NEVESER VE NEVBAHAR AKSOY
Nevbohor ve Neveser Aksoy, 30 yılı aşkın resim serüvenleri boyunca Türk resim camiasında birçok ilke imzasını atmış iki ressam kızkardeş 
Paris’te “La Petite Galerie”de Osmanlı İmparatorluğumun 700. yılı kutlamaları çerçevesinde açılan kadın sanatçılar sergisinde yine bera­
berlerdi. Küçük yaşlarda “üstün yetenekli çocuklar konunu” kapsamına alınarak Paris’e gönderilen Aksoy’lar girdikleri Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’nu (l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux Art de Paris) normal süresinden çok daha kısa bir dönem içinde bitire­
rek Beaux Art diploması alan ilk Türk sanatçıları oldular. Bu üstün başarıları 4 yıllık bir yüksek okul diplomasını şart koşan Türkiye'de tanın­
mayınca 1975 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulun’a 3. sınıftan girerek dekoratif resim bölümünden ikinci diplomalarını aldılar. 
Türkiye’de geçirdikleri bu süre içinde açtıkları sergilere gösterilen büyük ilgi iki genç ressam kızkardeşin ilerki yıllardaki başarılarını haber 
Neveser (solive Nevbahar AKSOY veriyordu. Bu tarihten sonra hayatlarını sadece resim çalışarak sürdürebileceklerine karar veren iki kardeş lisans diplomalarıyla yetinme­
diler. Kendi imkanlarıyla Paris'e geri dönüp Sorbonne Üniversitesi’nden plastik sanatlar dalında doktora diploması aldılar. Bu alanda da 
ilk Türk olan genç ressamlar, doktoranın ardından öğretim görevlisi olmak amacıyla Türkiye’ye dönme kararı aldılar. Ancak Mimar Sinan Üniversitesi tarafından doktoraları 
akademide yer almaları için “yeterli" bulunmadı. Seneler sonra akademi çevresinden gelen bu olumsuz yaklaşımın sanatçılara çalışmalarında özgürlük imkanını sağladığını 
farkedeceklerdi. 1989 yılında japonya’nın 7 kentinde sergi açarak bir ilke daha imza attılar. Sanatçıların resimleri Fransız yönetmen jean Michel Boussaguet'nin hazırladığı 
“Moi, İstanbul” isimli bir belgeselde yer aldı. Yurt içi ve dışında birçok ödül kazanan Nevbahar ve Neveser Aksoy bugüne kadar içinde Fransa, Lüksemburg. İsviçre, Hollanda, 
japonya ve Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede 30’u aşkın sergi açtılar. Konuları Türkiye bazlı olmasına rağmen resim tekniği ve tarzları, kişilikleri gibi çok farklı olan bu 
iki tanınmış ressam ile Paris’in sanatçılar kahvesi olarak bilinen Palet’te konuştuk.
Neveser hanım ilk soruyu size yöneltelim, (¡ok 
uzun bir süredir resminizin ona temasını pen­
cereler oluşturuyor. 
Neden pencereler?
D a h a  ö n c e le r i 
Göreme peysajları 
y a p ı y o r d u m .  
Yaklaşık yirmi yıldır 
pencere konusun- 
| da ç a lış ıyo ru m . 
Pencere yaşamın, 
mimarinin ayrılmaz 
bir parçası. Türk 
Neveser Aksoy kadının yaşamında 
pencerenin ayrı bir rolü var. Artık yavaş yavaş 
değişse de kadınlarımızın çoğunun yaşamı 
evlerinde geçiyor. Pencere onlar için dış dünya 
ile bir kontak noktası. Ben birçok dönemin ve 
mekanın pencereleriyle ilgilendim. Hem sem­
bolik hem de görsel olarak, ilk pencere
Neveser Aksoy
çalışmam Bodrum gezimden sonra başladı. 
Paris'in gri gökyüzünden sonra Bodrum'un 
evlerinin en uç noktasına kadar giren güneşi, 
pencerelerinin canlılığı, dantelli süslemeleri 
beni gerçekten etkiledi. Doha sonra eski 
İstanbul evlerinin pencerelerini çalıştım. Dış 
dünyanın kadını görmemesi için yapılan kafes­
li pencereler ilgimi çekti. Bir bakıma kaybol­
mak üzere olan bir yapının resmini yaptım. 
Sıradan pencereleri de çalıştım. Bu pencerele­
rin etrafını sarmalayan duvarların zenginliği 
beni çok çekti. Afişler, yazılar, süslemeler... 
Resimlerimde bu tür doku çalışmasına do yer 
verdim. Asamblaj dediğimiz gerçek pencere ve 
cam kullandığım çalışmalarım oldu.
Pencereler konu olarak kulağa tek düze gelse 
de kendimi tekrara izin vermeyecek kadar 
geniş bir perspektif sunuyor bana.
Nevbahar: Aslında konu bir kere sizin oldu mu 
ona yaklaşımınız da çok yönlü ve sistemli ola­
biliyor.
Neveser : Sokak sokak gezip pencere arıyabi- 
liyorsunuz mesela. Yol boyunca kimsenin far- 
ketmediği güzellikler yakalıyorsunuz.
Nevbahar : Benim resimlerimi gördükten sonra 
pazarlara farklı gözle baktığını söyleyen çok 
insan oldu. Amaçta bu bir yerde.
Neveser hanım, siz bir bakıma dünyaya bir 
pencereden bakıyorsunuz ve oradan 
gördüğünüzü çiziyorsunuz.
Nevbahar: Bazen pencere açıkken bazen de 
kopalıyken çiziyor Neveser.
Neveser: Pencere konusu kendimi ifade etmek 
için çok uygun bir seçim oldu benim için. 
Resimlerime retrospektif olarak baktığımda iç 
dünyamın yansımalarını görüyorum. Sıkıntılı 
olduğum dönemlerde terkedilmiş evlerin pen­
cerelerini yaptığımı farkettim. Son yıllarda 
mavi renk tutkumu da böyle açıklıyorum. Bir 
nevi memleket özleminin yansıması. 
Akdeniz’in, Boğaz ın rengini özlüyorum. 
Nevbahar hanım, sizin resimlerinizde 
işlediğiniz temalar Neveser hanımdan oldukça 
farklı. Şehrin kalabalığını çiziyorsunuz. 
Sanatseverler sizi pazarlarınız, meydanlarınız­
la tanıyorlar. Bu konulara gelene kadar resmi­
niz hangi temalardan geçti?
Benim gözlemci bi, karakterim var. 
Çocukluğumda yaptığım resimler de dahil 
olmak üzere bütün resimlerim gözlemlerimin 
kağıda yansıması. Beaux Art'da okurken 
yaptığım resimler İstanbul özlemimi yansıtıyor­
du. Osmanlı mimari öğelerini, comiileri 
yapıyordum. Batı sanatında Doğu nun öğele­
rini araştırmaya boşladım o dönemler. Bizim 
resim eğitimimiz Batı ya dönük. Kendi sanatı­
mızı fazla bilmiyoruz, bize fazla verilmiyor. 
Bunun eksikliğini Paris'te hissettim. ‘Doğu ile 
Batı nın sentezini nasıl yapabilirim, ondan 
nasıl çağdaş bir yorum çıkartabilirim’ diye 
düşündüm. Şehir hayatının eski ve yeni öğele­
rini içeren resimler yapmaya başladım. 1970li 
yıllardan itibaren ana temom şehir oldu. Şehir 
insanlarıyla birlikte var dedim ve İstanbul'un 
kalabalığını katmak istedim resmime. Pazarları 
çizmeye başladım. Bizdeki pazarların kendine 
has detaylarını, renkli kaosunu... Şehirde 
yaşayan her tip insanın bulunduğu mekanlar 
pazarlar.
Sizin ayrıca güvercinleri konu alan resimleriniz 
var.
Güvercinler de şehir temasının detayları 
bence. Güvercinler insanlarla birlikte yaşayan 
kuşlar. Dikkat ederseniz şehirlerin en kalabalık 
meydanlarında rastlarsınız güvercinlere. 
Ayrıca bizim güvercinlere toplum olarak özel 
bir ilgimiz var. Yemci olayı Türkiye'ye hos bir 
şey. Avrupa şehirlerinde böyle bir olguya rast­
layamazsınız. Benim çok ilgimi çekti bu farklı­
lık. Resimde ilk olarak yemci kadını ben 
çalıştım.
Resmilerinizde renk unsuru oldukça dikkati 
çekiyor. Ağırlıklı olarak mor rengin tonlarını 
tercih ediyorsunuz. Neden böyle bir tercih?
Ben mor rengini seviyorum. Renk tercihim 
resimde vermek istediğim etkiye bağlı olarak 
değişiyor. Resimlerim gerçekleri yansıtıyor 
ancak benim kurguladığım, ayıkladığım,
süzdüğüm gerçekler bunlar. Ancak mor renkle­
ri özellikle sevdiğimi söyleyebilirim. Mor renk­
ler insanı düşe, düşünmeye iten renklerdir. 
Mor renkleri kullanmamın sebebi seyirciyi 
hayal kurmaya zorlamak. Seyirci resimdeki 
gerçeklikle kalmasın, resme kendinden de bir 
yorum katsın istiyorum. Ayrıca mor bizim 
kültürümüzde önemli bir yer tutuyor. 
Kaftanlara bakın, çoğunun mor ve mavi renkte 
olduğunu göreceksiniz. Osmanlı saraylarında 
hareme bir kadın almadan önce ona mor kaf­
tan giydirirlermiş. Yakışmadı mı almazlarmış. 
Aslında mor resime girişi göz önüne 
alındığında çağdaş bir renk. Burada do bir 
sentez var. Bir taraftan halk ve saray gele­
neğinin rengi. Diğer taraftan mor rengin pale­
te girmesi ancak 19. yüzyılda başlamış. Önce­
sinde tüpte yok bu renk.
Türkiye ve Fransa'daki resim dünyasını 
karşılaştırdığınızda ne gibi sonuçlara varıyor­
sunuz?
Nevbahar: Türkiye’de resim dünyası
Avrupa’ya nazaran çok yeni. 1980li yılların 
öncesinde oldukça dar bir çerçeve içine sınır­
lıydı. Ancak hem ressamlar açısından hem de 
alıcılar açısından çok hızlı gelişti bu dünya. 
Bizim bir dinamiğimiz var. Fransa'ya 
baktığımızda daha gelenekçi bir yapı görüyo­
ruz. Galeri ve sanatçıların çok yoğun olduğu 
bir ortam olmasına rağmen, resimlerin çoğunu 
yabancılar alır burada. Fransa’da sonata yatı­
rım yapan çevre oldukça dar ve elit bir çevre­
dir aslında. Yeniliğe göründüğü kadar açık 
değildir.
Ayrıca Fransa’da kadın sanatçı olmak 
göründüğünden daha zor. Beaux Art'da okur­
ken beraber çalıştığım atölye arkadaşım bana 
bir karşılaşmamızda kadın sanatçıların daha 
resimlerine bakılmadan galericiler tarafından 
reddedildiklerini söyledi. Ben bunu kendi ser­
gim sırasında seyircilerin birinin tepkisinde 
gördüm. Resimlerimi beğenen bir bey, onların 
hiç kadın resimlerine benzemediğini söyledi. 
Fransa'da negatif anlamda bir kadın resmi 
kavramı var. Bana Fransız galerilerinden 
gelen davetiyeler “ Monsieur" diye geliyor. 
Türkiye'de kadına karşı bu derece bir önyargı 
yok. Yine de ‘kadın sanatçılar evlenip çoluk 
çocuk sahibi olursa mesleği bırakır' korkusu 
yatırım amaçlı resim alan koleksiyoncuları 
erkek sanatçılara yönlendiriyor. Kanımca 
Türkiye'de sonat çevresinin en büyük sorunu 
klikleşmede yatıyor. Türkiye'de kimleri tanı­
dığınız, resimlerinizin kalitesinden daha önem­
li olabiliyor. Kadın sanatçı olmanız sergi açma­
nızda bir sorun yaratmıyor ancak akademik 
kariyer yapmak istediğinizde yaratıyor. Bugün 
Türkiye'nin üniversitelerinin güzel sanatlar 
bölümlerine bakın, kadın akademisyenlerin 
sayısı çok azdır. Sanat eliştirmenlerinin arasın­
da da ne yazık ki öyle. Bu zaman zaman kadın 
sanatçılara karşı tuhaf eleştirilere yol açıyor. 
Örneğin resimlerde “kadın duyarlılığı" gibi ne 
olduğu da aslında pek belli olmayan maço bir
bakış var.
Zaman zaman 
içine doldura­
nı o d ı k I a r ı 
k a v r a m l a r l a  
konuşuyorlar.
N e v e s e r :
A y r ı c a  
Türkiye'de ki 
sonat çevresi­
nin Fransa’ya 
b a k ı ş ı n d a  Nevbahar Aksoy 
sevimsiz bir yön
var. Ne yazık ki Türkiye’de yaşayan sanatçıla­
rın bir çoğu Fransa'da yaşayanları kıskanıyor. 
Sergi açamadıkları, buralara gelemedikleri için 
belki. Biz buna hayatımızın her döneminde 
şahit olduk. Beaux Art ve 
Sorbonne diplomalarımıza getirilen eleştiriler­
den tutun bağımsız yaptığımız resim 
çalışmalarının saptırılmasına kadar bir çok 
konuda bu yersiz bakışın hedefi olduk. 
Nevbahar: Ayrıca çelişkili gözükse de yabancı 
ülkelerde yaşayan ressamlara karşı da tuhaf 
bir hayranlık var diyebilirim. Paris'te yaşadığı
Nevbahar Aksoy
halde burada sergi açamayan, sergilerini 
sadece Türkiye’de açan. 'Paris'te yaşayan res­
sam' imajıyla resimlerini Türkiyede satan 
ressamların sayısı hiç de az değil.
Neveser: Fransa'da Türk sanatçı olmanın da 
zorlukları var. Hem Türkleri iyi bilmiyorlar, hem 
de Fransa’da bir Türk lobisi yok. Devletin 
sanatçısını tanıtacak bir kültür politikası yok. 
Fransa’da yaşayan Türk sanatçıların alıcı 
desteği de yok burada. Ankara’da yaşayan 
sanatçılar merkeze yakın olmaları yüzünden 
bu konuda biraz daha şonslılar.
Nevbahar: Burada bir galerici yabancı bir 
sanatçının sergisini açıyorsa mutlaka biliyor­
dur ki Paris'te bu sanatçının bir alıcı kitlesi var­
dır. Oysa burada yaşayan Türklerin ne yazık 
ki çok azı resim ile ilgili.
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